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2. Metodología  
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3. Estudio narratológico de Gritos y susurros 
3.1 Espacio, tiempo y estructura 
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3.2 Niveles de narración: El diario de Agnes como estudio de caso. 
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Fig. 01 
Figs. 02 y 03. 
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Figs. 04 a 11 
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Figs. 12 a 16. 
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3.3 Punto de vista y focalización múltiple. 
Tabla 1. Lexías, cronología y focalización en Gritos y susurros 
Lexía Breve descripción Focalización temporal Focalización 
sobre el 
personaje 
01 Introducción Tiempo sin concretar Focalización 
cero. 
02 Presentación de Agnes Línea temporal principal del relato 
(Dia 01 – Mañana) 
Focalización 
interna: 
Agnes 
03 Presentación de María Línea temporal principal del relato 
(Dia 01 – Mañana) 
Focalización 
interna: 
María 
04 Presentación de Karin Línea temporal principal del relato 
(Dia 01 – Mañana) 
Focalización 
interna: 
Karin 
05 Presentación de Anna Línea temporal principal del relato 
(Dia 01 – Mañana) 
Focalización 
interna: 
Anna 
06 Lexía de transición Línea temporal principal del relato 
(Dia 01 – Mañana) 
Focalización 
interna: 
Agnes 
07 Flashback de Agnes 
(Compuesto por tres escenas) 
Infancia de Agnes (Edad sin 
concretar) 
Focalización 
interna: 
Agnes 
08 Visita del Doctor Línea temporal principal del relato 
(Dia 01 – Tarde) 
Focalización 
interna: 
Agnes/María 
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09 Flashback de María (Compuesto 
por cuatro escenas) 
Madurez de María Focalización 
interna: 
María 
 
10 Etapa final de la enfermedad y 
muerte de Agnes 
Línea temporal principal del relato 
(Dia 01 – Noche y Día 02 - 
Mañana) 
Focalización 
cero. 
11 Oración del presbítero Línea temporal principal del relato 
(Día 02 – Tarde) 
Focalización 
cero. 
12 Flashback de Karin 
(Compuesto por tres escenas) 
Madurez de Karin Focalización 
interna: 
Karin 
13 Encuentro y reconciliación entre 
María y Karin 
Línea temporal principal del relato 
(Día 02 – Noche) 
Focalización 
cero. 
14 Delirio/sueño de Anna Tiempo sin concretar (situado, 
aparentemente, en el Día 02 – 
Noche) 
Focalización 
interna: 
Anna 
15 Despedida de los personajes Línea temporal principal del relato 
(Día 03 – Mañana) 
Focalización 
cero. 
16 Epílogo: El diario de Agnes 
(Flashback final) 
Tiempo sin concretar, anterior al 
punto cero del relato. 
Focalización 
interna: 
Anna-Agnes 
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Figs. 17 y 18 
 
Figs. 19 a 21 
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4. El tiempo (fílmico) como horizonte de la muerte en Gritos y susurros. 
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Figs. 22 a 24 
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Figs. 25 a 29 
5. Resultados y conclusiones 
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